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林业微观经营主体, 实现“耕者有其山”为目标, 其改革宗旨与上世纪 80 年代初期实施的耕地承包
制是基本相类似的。在具体产权分割上, 林改强调要把山林所有权、经营权、处置权、收益权“四权”
的落实作为一个有机整体推进, 建立以林农为主体的微观市场经营主体, 放活山林经营权, 落实林
业经营者对林木的处置权, 确保林地经营者的收益权。福建林改的最终目标是积极探索建立适应
社会主义市场经济要求的林业经营管理体制, 实现经营主体多元化、所有制形式多样化, 充分调动
各方面的造林积极性, 提高林业的集约经营水平。2003 年至 2006 年, 经过三年的改革, 福建林改的
主体阶段工作基本宣告完成。应该承认, 福建林改在提升林业经营绩效, 提升林业规模化经营水
平, 以及促进村财增收方面确实取得了明显的成效, 也因此被认为是林改“典范”, “为各地林权制
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摘 要: 文章以笔者在福建农村的实地调查为基础 , 对福建林改中导致林权过度集中而引起农民抗争的原因
进行一个初步的分析和探讨 , 并在此基础上提出一些针对性的对策和建议。
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路过桥费的方式来表达他们的不满; 也有农民一旦发现有哪一片他们认为“属于不合理转让”的山




从农民自身的角度来看 , 福建林改中之所以会引发农民的抗争性群体事件 , 本质上是农民
认为他们的林业经营权益受到了侵害, 他们的抗争行为是一种维权行为。农民认为, 他们的林业











另外 , 依照福建省《关于推进集体林权制度改革的意见》的规定 , 此次林改要“坚持分类指导 , 尊
重历史”的原则 , 为了尽量保持政策的稳定性和连续性 , 《意见》规定必须坚持“三维护”政策 : 一
是对已明确林权的予以维护, 不打乱重来或借机无偿平调; 二是对在改革前签订的合同, 只要是
符合国家法律政策 , 转让行为规范 , 合同真实有效并依约履行的 , 均予以维护 ; 三是对合同有不










来的非农村商业资本相比, 普通农民拥有的资本不仅量小, 而且非常分散, 根本难以在同一平台
上和外来强势资本进行竞争。虽然林改政策规定不得人为提高山场竟标的门槛, 但是各乡( 镇) 、
村出于降低招投标成本甚至为一己私利的考虑 , 大都采取捆绑集中的方式 , 把本村拟定招投标










之前, 林地和林权都是属于村集体所有, 难以落实到具体的个人, 加之林权不能进行市场化的流
转, 其价值自然也就很难体现出来。林改则为林业发展提供了市场化的平台, 使得原本难以“明
码标价”的山场有了明确的市场交易价。据了解, 以福建某县为例, 如果仅仅按照静态的市场价
格测算, 从 1998 年至 2006 年 , 该县有的农村好的山场的价格差不多上涨了 10 倍 , 特别是在
2004- 2006 年这两年间, 林业商品上涨幅度更高。遗憾的是, 绝大部分农民对此类信息根本就不
敏感, 丧失了不少机遇。事实上, 正如某县的林业局领导同志所指出的, 林改中获得改革收益的
主要“包括从前和现任的村干部、林业技术骨干、林木销售人员等。这些林业精英利用手中可以









变更。他们只要在砍伐树木时, 按照每立方米 40 元的标准, 补缴一笔补偿金即可。实际上, 林改
之前“非规范”转让的山场, 很多与村干部的寻租甚至腐败行为有关。况且, 当初通过“非规范”方









求 , 一旦“合法的反抗”方式难以奏效 , 他们就可能进一步采取更加激进的手段和策略来表达自
己的不满 , 包括前文所提到的盗砍盗伐、拦路阻桥乃至于直接驱逐外来的林地经营者等都属于
这种范畴。事实上 , 这个问题如果没有处理好, 也可能进一步酿成更严重的抗争事件, 包括人为
的故意纵火、蓄意破坏都有可能出现。
三、相关的对策和建议
和其他资产权利不同 , 林业经营的长期性和长效性 , 林业资产的经营管理事实上存在监督




权经营者的经营风险将因为人为因素而进一步加大 , 这样不仅危及林权经营者的权益 , 也可能
进一步威胁到林改后的整个产权制度安排, 甚至直接影响林业的可持续发展。而对于地方政府
尤其县级和乡镇一级政府来说 , 频发的农民抗争则耗费了大量的行政成本 , 也影响了其他工作


















建山场大幅度升值的事实, 各地方政府应该本着因地制宜的原则 , 尽量设法给农民适当的经济
补偿。例如前文提到的某县, 该县政府明确规定, 凡是属于林改之前“非规范”转让的山场, 此次
林权改革并不改变其所有权属性, 但是林权经营者在砍伐树木时, 必须按照每立方米 40 元的标
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